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摘  要 
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Shenzhen Tempus Global Business Service Co., Ltd. (hereinafter referred to as: 
Tempus Global, stock code: 300178) is our business and service industry leading 
enterprises, in 2011, landing on the growth enterprise market (GEM), is Chinese 
commercial services sector first listed enterprises. Tempus Global received a number of 
honors, including business services typical enterprise, the modern service industry 
innovation and development demonstration enterprise, etc.. Tempus Global in domestic 
molecular company has more than 60, these companies throughout more than 20 
provinces and cities nationwide, it is by virtue of such a dense network and quality of 
service capabilities, Tempus Global for every customer to provide business service 
solutions is professional, fast and effective. Tempus Global business is divided into four 
sections, respectively, for ticket sales platform, tourism service platform, customer travel 
management, Internet banking platform. In 2015, the stock price experienced a roller 
coaster ride, this article uses the quantitative and qualitative methods to analyze the 
investment value of the international investment value 
Structurally, this paper is divided into three parts. The first part is a brief introduction, 
which consists of two chapters. The first chapter, mainly introduces the research 
background, methods and significance of the value investment analysis of the international 
value investment, and then introduces the basic situation of the international. The second 
chapter introduces the theory and model of enterprise value evaluation, including absolute 
and relative valuation methods. The second part, a total of four chapters, the use of 
top-down analysis. The third chapter carries on the macroeconomic environment analysis, 
analyzes the macroscopic factor which has the important influence to the airline ticket. 
The fourth chapter studies the development, competition situation and the key factors of 
the development of the airline industry, the tourism industry, the Internet financial industry, 
as the basis of the company's analysis. The fifth chapter analyzes the company's business 
















The third part is based on the analysis of the second part of the company's valuation of the 
company, a total of two chapters. In the seventh chapter, first of all, the cash flow method 
is used to analyze the pricing of the international pricing. Then, with the relative valuation 
method, the valuation of similar companies are compared and analyzed. The eighth 
chapter is the conclusion and investment advice. 
In this paper, we use MBA to learn the knowledge and analysis framework, through 
the absolute and relative valuation method to make investment value analysis. In this 
paper, through the analysis and evaluation of the investment value of the international 
investment, it can provide ideas for the analysis and evaluation of other listing 
Corporation. At the same time, we hope to provide useful help to enterprises or individuals 
who intend to measure the value of the company by the analysis of the international trade, 
the strategic research and the value evaluation. 
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第一章 绪 论 
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进入 2014 年下半年，上证综合指数开始快速提升，从 2014 年的 7 月 1 日上证
综合指数 2050 点，到 2015 年 06 月 12 日，上证综合指数最高点曾经达到 5166 点。
随后，受到多方面因素的共同影响，我国股市急转直下，突然牛市转化为熊市，开
始多轮暴跌。2015 年 06 月 15 日开始，一直到今天，上证综合指数从最高位的 5166















国际为例，2014 年 7 月 1 日，每股价格为 7.79 元，2015 年 06 月 04 日达到最高点
61.86 元，在近一年的交易时间内，腾邦国际的股价涨幅高达 694%。2015 年 06 月
05 日后，股价随着大盘直线下降，股价最低暴跌至 15.27 元，较最高点跌幅达到 75%。







值分析。事实证明，即使历经了 2015 年的大起大落，腾邦国际 2015 年 12 月 31 日
的收盘价格与 2013 年 12 月 31 日相比，仍有 334%的涨幅。让笔者印象深刻的是，2014
年，众多研究机构对于腾邦国际并不看好，业内顶级的研究所当年在价格仅为 10 元
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